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【研究の目的と方法】
【現代文】（中１・別役実「愛のサーカス」）
１　教材本文
２　示範授業指導案と事前指導案（書式①）
３　示範授業と観察記録（書式②）
４　講話と観察実習生の振り返り（書式③）
５　示範授業のねらい
【漢文】（高１・劉向『戦国策』「漁父之利」）
１　教材本文
２　示範授業指導案と事前指導案（書式①）
３　示範授業と観察記録（書式②）
４　講話と観察実習生の振り返り（書式③）
５　示範授業者による分析
【総論】
